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Актуальность темы исследования обусловлена значимостью процессов модернизации 
белорусской экономики как ключевого фактора, определяющего дальнейшее развитие всех сфер 
общественной жизни. Двадцатилетие реформ, ознаменовавшееся распадом СССР, радикальными 
преобразованиями в экономике и политике, ростом имущественной дифференциации населения, 
обострившимся противостоянием политических сил, привело к необходимости 
кардинальной корректировки проводимого в стране социально–экономического курса. 
Модель социально ориентированной рыночной экономики доказала свою жизнеспособность. 
На ее основе достигнуты высокие темпы роста валового внутреннего продукта, уровней жизни 
белорусского народа и развития человеческого потенциала. Безработица является одной из самых 
низких на постсоветском пространстве. Выстроена эффективная система адресной социальной 
поддержки граждан.  
Сегодня наиболее важными социальными проблемами на постсоветском пространстве 
являются: повышение уровня и качества жизни населения, устранение бедности, рост доходов 
населения, обеспечение занятости населения, охрана и безопасность труда, социальная защита 
нетрудоспособных и малообеспеченных граждан и их семей, государственное регулирование 
социальной сферы. 
Своевременное их решение будет способствовать достижению цели – созданию благоприятных 
условий и обеспечению высокого качества жизни для каждого человека, семьи, населения в целом. 
На основе анализа международного опыта можно сделать вывод, что наиболее эффективные и 
комплексные системы национальной защиты обычно включают в себе следующие основные 
элементы: 
 пенсионное страхование (по возрасту, по профессиональной непригодности, по потере 
трудоспособности, по случаю потери кормильца); 
 страхование беременности и родам; 
 страхование при потере рабочего места (на случай безработицы); 
 страхование от несчастных случаев; 
 социальная защита малообеспеченных граждан; 
 обязательное медицинское страхование[1]. 
Конечно, социальная безопасность общества не может быть обеспечена только политикой и 
властными структурами, она требует также наличия благоприятных социально–экономических 
условий: преодоления кризисных явлений в экономике страны, повышения занятости населения, 
развития предпринимательства, положительные для народа реформы и т.д. 
Социальная безопасность – совокупность мер по защите интересов страны и народа в 
социальной сфере, развитие социальной структуры и отношений в обществе, системы 
жизнеобеспечения и социализации людей, образа жизни в соответствии с потребностями 
прогресса, нынешних и будущих поколений. 
Социальная безопасность всецело обусловлена степенью реализации социальной функции 
общества, призванной непрерывно обеспечивать воспроизводство действительной жизни всех 
социальных субъектов, а также гармонизацию их взаимоотношений в рамках единой социальной 
сферы. 
Вместе с тем, существует ряд потенциальных и реальных угроз  национальной безопасности в 
социальной сфере Республики Беларусь. Одной из них является неоправданные диспропорции в 
сфере оплаты труда и пенсионного обеспечения.  
Существующая пенсионная система позволяет перераспределять доходы в пользу 
малообеспеченных категорий населения. Считаю, что  для развития нашего общества и 
экономики, мы должны ориентироваться не только на тех, кто является малообеспеченным, но и 
на то, чтобы человек старался зарабатывать как можно больше и, как следствие, в старости 







возраста надо иметь мотивацию не только на получение заработной платы, но и на то, чтобы 
работать на будущую пенсию. Пенсионная система должна состоять из обязательных страховых 
пенсий и выплат за счет условно–накопительных взносов. Пенсионная система должна 
стимулировать заинтересованность работающих граждан делать отчисления на будущую пенсию в 
как можно больших размерах. У существующей в Республике Беларусь пенсионной системы, 
безусловно, есть и ряд плюсов. Одним из них  является устойчивость к финансовым изменениям. 
Модель повышения пенсий в связи с ростом заработной платы – это очень устойчивая к 
воздействию разных кризисных ситуаций.  
Финансовая и правовая поддержка молодых семей, беременных женщин играет значительную 
роль в решении демографической проблемы. В Республике Беларусь работодатель не может 
ужесточить условия работы или еще хуже уволить беременную женщину, наоборот он обязан их 
смягчить, если в этом возникнет необходимость. Также беременная женщина имеете право на 
сохранение средней зарплаты, пока проходит обследования в консультациях. Также женщины в 
положении ограждаются от ночных смен, переработок и т.д. Руководство компании должно 
регулярно отпускать такого сотрудника на медицинские осмотры. Женщине за несколько недель 
до и после родов полагаются выплаты. Ну а размер этих выплат может варьироваться, но, как 
правило, он приближен к среднему заработку. 
В Республике Беларусь действует концепция национальной безопасности[2]. 
В этой концепции реализован новый подход применительно к построению системы 
обеспечения национальной безопасности. Выделены сущность, принципы и цель обеспечения 
национальной безопасности, основные задачи, которые необходимо решать для ее достижения, 
главные направления этой деятельности. На основании общих положений определен состав 
системы обеспечения национальной безопасности (субъекты и силы), их основные полномочия.   
Предусмотрено создание комплексной системы стратегического планирования. В качестве 
основы ее документов обозначены настоящая Концепция и программы социально–экономического 
развития страны. Впервые вводится система индикаторов состояния национальной безопасности, 
характеризующих текущий уровень и динамику изменения состояния национальной безопасности 
в различных сферах[3].   
В целом Концепция национальной безопасности Республики Беларусь выступает 
концептуальной и методологической основой для консолидации усилий и повышения 
эффективности деятельности государственных органов и иных организаций, граждан страны по 
обеспечению национальной безопасности Беларуси, защите ее национальных интересов.   
Для обеспечения социальной безопасности в стране необходимо дальнейшее 
совершенствование правовой основы в социальной сфере, с целью их упорядочения, охраны и 
развития в соответствии с общественными потребностями. В связи с тем, что в настоящее время 
основным объектом безопасности в нашем государстве являются личность с ее правами и 
свободами, а также общество, с его материальными и духовными ценностями, то властные 
структуры в данном случае рассматриваются как инструмент, предназначенный для обеспечения 
наглядных условий для развития личности и общества.   
Для этого необходимо поднять уровень организованности взаимодействия структур, учесть все 
необходимые связи в системах управления, что позволит всестороннее анализировать результаты, 
создавать предпосылки для возникновения единого вектора усилий и согласованных действий, 
результат которого будет выше суммы действий структур в отдельности. 
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